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Š
.
e
%時間的存在
g
V
e
m世界
g自
分
m交
•
Œ
実˜感
V
e
C
‘
m
f
A
‘
&同時期
m『美伊久佐』 （千歳書房
昭
・）所収
m愛国詩「歴史
m祭典」
†
一二 一二
疎開地
g〈詩〉
―
室生犀星『旅
r
g』
中˜心
j―
『日本美論』 （昭森社
昭
・
）所収
m「夕餉」
K個
m時間
g歴史的時間
m連続性
描˜
C
e
C
‘ (
)m
j対
V
%軽井沢
m
自然
m中
j
C
‘犀星
n去
Œ行
N
g
C
E存在
m本質
意˜識
V
e
C
‘
&「
A
g
K
L」
f犀星
n
%「僅
J
i微
J
i
„
m
n
†
n
Œ詩
j
Š
c
方^
K遥
J
j効果
K
A
c
^
&
A
‘意味
f詩
g
C
t
„
m
n
J
E
C
t微妙
i境地
˜
—
K
N
^
ƒ
j
„
%存在
V
e
–
‘
†
E
j思
n
’
‘
&」
g書
C
e
C
‘
&「僅
J
i微
J
i
„
m」
g
n
%愛国詩
m
Š
E
i類型的
i
Â
ú
Ú
目˜的
g
V
i
C
%
肩
m力
抜˜
C
時^
j見
G
e
N
‘
„
m
f
A
“
E
&
\
’
n
%「僅
J
i情景
g
J心理
g
J
˜
^
Š
c
e書
N
E
`
j
%
V
_
q
j
自分
‹
V
C
c
†
見˜付
P
e
%
\
’
磨˜
L上
Q
‘
†
E
i私
m仕事」 （ 「作家
m手記」 『縮図』輯
昭
・
(
)
）
g
C
E犀
星本来
m方法
f
„
A
‘
&
去
Œ行
N
g
C
E着眼
n
%親
V
C友人
^
`
m死
„関
•
.
e
C
‘
&昭和一四年三月二九日
j立原道造死去
%昭和一七年
五月一一日
j萩原朔太郎
K
%
\
m四日後
m一五日
j
n佐藤惣之助
K死去
%一〇月一〇日
j
n甥
m小畠悌一
K
%一一月
二日
j
n北原白秋
K死去
V
e
C
‘
&『山鳥集』
j
n
%竹村俊郎
K亡
N
i
.
（^昭和一九年八月一七日）後
f
%犀星自
身
f
A
‘「父親」
K
%「北原白秋
%萩原朔太郎
%佐藤惣之助
%小畠貞
Ú
Ú一
%竹村俊郎
%
\
’
j秋声先生
˜
J
]
w
‘
g
%
}
‘
f
I
’一人
K生
L残
c
e
–
‘
†
E
i
„
m
_
&」
g言
E場面
K
A
‘（ 「第三章
粥」 ）
&秋声
K亡
N
i
.
^
m
n
%昭和
一八年一一月一八日
%
\
m
z
{二
J月前
j
n
%『新声』
f犀星
m詩
採˜用
V
e
N
’
若^
L日
m恩人
%児玉花外
K亡
N
i
.
e
C
‘（九月二〇日）
&友人
†恩人
^
`
n
%
„
n
†
R
`
‹側
j
n不在
f
A
‘
&
\
’
n
%犀星
j時間的存在
f
A
‘
人間
m実在性
教˜
G
^
m
f
A
“
E
&「木
m椅子」
n
%立原
追˜想
V
詩^
f
A
‘
K
%「人
n夕
o
G
m
i
J
j去
Œ／君
n神
m
~脛
踏˜
™
_
%／
\
m
^
ƒ
j肺
悪˜
N
V
e逝
c
^
&」
g一人
f向
R
E側
w渡
‹
l
o
i
‹
k運命
美˜
V
N歌
.
e
C
‘
&
「君
n何度
„／庭
m木
m椅子
m上
j
l
‚
c
^
&／子供
_
g思
c
e人
n君
対˜手
j
V
i
C
%／対手
j
V
i
C
J
‹君
n
l
一三 一三
疎開地
g〈詩〉
―
室生犀星『旅
r
g』
中˜心
j―
‚
c
^
%／
\
m君
m姿
n
•
K庭
j
A
‘
%／誰
„
\
’
˜
T
}
^
Q
n
V
i
C
%／立原
Š／今夜
„泊
c
e行
c
e
N
’
&」
g
}
h
“
~
K永遠
m眠
Œ
m橋渡
V
˜
X
‘夭折者像
描˜
L
%立原
m残像
j呼
r
J
P
e
C
‘
&向
R
E側
K
R
`
‹側
m時間
j
乗
Œ入
’
‘
R
g
f
%死者
n生
L続
P
‘
&
\
’
K
%想起
X
‘
g
C
E
R
g
f
A
‘
&「
n
J
i
T」
f
n
%「
h
m林
„／
n
_
J
j
i
‘前
j／草雲雀
n
~
™
i
–
i
N
i
c
^
%／
\
m
i
L
K
‹
n／塵
g
i
Œ埃
g
i
c
e／風
j乗
c
e何処
J
w立
c
e
V
}
c
^
&／
A
g
j何
„
m
R
‹
Y
%／極
ƒ
e薩張
Œ
V
^
„
m
_
%／
n
J
i
C
g
C
t
R
g
o
n／人間
j
_
P使
n
’
‘
‹
V
C
&」
g記憶
持˜
^
i
C
„
m
m即物性
冬˜
迎˜
G
‘林
j見
e
C
‘
&「雲」
j
Z
Š「
n
J
i
T」
j
Z
Š
%失
•
’
^
„
m
†
残像
g
C
E
Þ
½
ú
Ñ
n立原的
f
A
‘
K
%立原
m〈喪失〉
g
n異
i
c
e
%犀星
m場合
n
Š
Œ実在的肉体的
i〈消失〉
f
A
‘
&死
K不可避
f
A
‘存在
˜
h
m
Š
E
j受
P止
ƒ
‘
m
J
g
C
E
Â
ú
Ú性
K
A
‘
&
R
m視点
n
%戦後
m作品
j
„持続
T
’
e
C
‘
&『旅
r
g』
m「雪
d
‹」 （ 「冰
m歌」
m章）
n
%「雨
m上
c
‹
j／入日
K
J
X
ƒ／
\
m入日
K深
C層
j
V
~
R
~／
\
R
_
P
K
g
„
V
r色
j変
c
e
~
G
‘／眼
j近
C方向
J
‹／入日
K実
j
T
r
V
N消
G失
Z
‘／消
G失
Z
‘
A
Œ
T
}
K見
G
‘／
P
t
g
C
t日
K終
‘
m
_／
P
t
i
V遂
Q
仕^事
n
m
R
‘
_
‹
E／
V
J
V
P
t
m命
n見
G
i
N
i
‘
_
‹
E」
g消
G行
N入日
j命
m行方
重˜
l
e
C
‘
&「冬
n光
g
J／明
Œ
g
J
C
t
„
m
K美
V
C／
\
V
e実
j
T
r
V
N消
G失
Z
‘／何人
„
\
m明
Œ
†光
n追
w
i
C／消
G
‘命
捉˜
w
‘
R
g
K出来
i
C
m
_
&」
g消滅
K人間
m力
m及
o
i
C事実
f
A
‘
R
g
認˜
ƒ
c
c
„
%同時
j
\
’
向˜
R
E側
w
m超出
g
V
e捉
G
e
C
‘
R
g
K注意
T
’
‘
&
R
R
f
„
%想起
X
‘
R
g
m可能性
K逆説的
j示
T
’
e
C
‘
&
知覚
g想起
通˜
V
e世界
g交
•
.
e
C
‘現場
K描
J
’
e
C
‘
m
K
%「円光」 （ 「色」
m章）
f
A
‘
&
一四 一四
疎開地
g〈詩〉
―
室生犀星『旅
r
g』
中˜心
j―
近
C山
m
E
V
“
j
g
„
V
r
m
†
E
i色
K昇
Œ
\
’
K
V
_
C
j
円光
m
†
E
j
q
“
K
‘
宗教的
i
T
E
C
t色
i
m
_
夕
†
P
J
夕
†
P
f
n
i
C
C
†夕
†
P
m色
f
A
‹
E
\
m色
n
V
_
C
j稀薄
j
i
Œ
„
n
†
g
„
V
r
m
S
g
L
f
n
i
C
&
（第一・二連）
東京
f
n体験
V
^
R
g
K
i
C
%山岳地帯
j訪
’
‘夕刻
m早
T
K
Þ
½
ú
Ñ
f
A
‘
&「
g
„
V
r
m
†
E
i色」
捉˜
G
%
\
m広
K
Œ
「˜宗教的
i
T
E
C
t色
i
m
_」
_
g断言
X
‘
&「宗教的
i色」
f
n
i
N「宗教的
i
T
E
C
t色」
g
C
E
曖昧
T
K
%直感
g比喩
K直結
V
e
C
‘速度
印˜象
d
P
‘
&刻々
g移
.
e
C
N光景
見˜逃
X
}
C
g佇
™
f
C
‘詩人
m姿
髣˜髴
g
T
Z
‘
&「夕
†
P
J／夕
†
P
f
n
i
C／
C
†夕
†
P
m色
f
A
‹
E」
g
C
E自問自答
„
%眼前
m光景
j向
L合
一五 一五
疎開地
g〈詩〉
―
室生犀星『旅
r
g』
中˜心
j―
.
e
C
‘知覚
m
æ
¶
Ü
f
A
‘
&無造作
f散文的
i表現
K
%何
„
m
J
発˜見
V意味
d
P
Š
E
g
V
e
C
‘意識
m
æ
¶
Ü
˜
伝
G
e
C
‘
&詩
K未
_整序
T
’
e
C
i
C意識
m地点
J
‹立
上`
K
.
e
N
‘
m
_
g
X
’
o
%一見詩的
f
n
i
C
R
m作品
n
%詩
m原体験
g言
E
x
L対象
w
m没入
g観察
m
æ
¶
Ü
m表出
f
A
‘
g言
G
‘
&「
g
„
V
r
m色
m
E
X
N
i
c
^
m
˜
／
E
V
“
j
V
e／小
|
P
i山々
„
c
q
j見
G
i
N
i
‘／
A
’
n
†
n
Œ夕
†
P
f
A
c
／^
X
f
j三時
R
“
j／夕
†
P
K
n
W
}
c
e
–
‘
m
_
&」 （第三連）
g知覚
g想起
K意味
w
g焦点
結˜
™
f
C
N経緯
K率直
j語
Œ出
T
’
e
C
‘
&
R
’
j対
V
%知覚
f世界
g交
•
‘鳥
描˜
C
e
C
‘
m
K
%「夕
A
J
Œ」
f
A
‘
&「樫鳥
n一日
m
N
’
e
ˆ
N
m
／˜
h
E
j
J
g
h
ƒ
Š
E
g／遠
N
f
X
o
‹
V
C立派
i声
f鳴
N
%／
q
g
R
—
i
N
S
g
j／
„
†
m
†
E
i夕
A
J
Œ
n／山
j
„／
木
m間
j
„／
„
E
Œ
™
J
N
T
w見
Z
e
–
i
N
i
c
^
&」
g樫鳥
m擬人化
K
%逆
j
%感情
j
n呼応
V
i
C
%擬人化
j
n
収
}
‹
i
C自然
m営
~
浮˜
J
r上
K
‹
Z
e
C
‘
&「
P
’
h
„樫鳥
n鳴
N
R
g
止˜
ƒ
Š
E
g
V
i
C／
A
‘
J
i
C
J
m明
Œ
j
X
K
‘／悲壮
i彼
m
R
—
_
P
K／
R
_
}
返˜
V
e／平原
m
n
e
j
q
“
K
‘
&」
g「悲壮
i
J
’
m
R
—」
g
C
E語
Œ手
m情緒的
i感受
g
n裏腹
j
%力強
N鳴
L続
P
‘樫鳥
n本能
j従
.
e
C
‘姿
印˜象
d
P
‘
&人間
m側
J
‹
%鳥
m側
J
‹
%犀星
n消
G行
N運命
持˜
c
„
m
m諸相
g
\
’
内˜包
X
‘世界
m広
K
Œ
描˜
C
e
C
N
&
犀星
m幼少期
J
‹
m旧友
%田邊孝次
m息子
f
A
Œ
%戦後暫
N犀星宅
m離
’
j居候
V
e
C
（^昭和二四年三月
J
‹一
〇月
}
f）田辺徹
n
%犀星
m庭造
Œ
g音楽
g
m関係
j触
’
e
%「石
g格闘
X
‘」
R
g
n「抽象的
i音
組˜立
e
e音楽
創˜
‘
Š
E
i
%
A
‘
C
n
q
g
c
q
g
c意味
背˜負
.
言^葉
組˜
~合
•
Z
e文章
創˜
‘
Š
E
i
%複雑
f心理的
i作業
f
A
.
^
&」
g述
x
e
C
‘ (
)&田辺
n
}
^
%「犀星
K音楽
「˜流
’
ˆ
N時間・
t
^
^
r帰
‹
k時間」
m象徴
g
V
e
g
‹
G
e
C
」^
g
„指摘
V
e
I
Œ
%『泥孔雀』所収
m「
R
R
j弾
J
’
U
‘
„
m
i
N」 （初出『至上律』輯
昭
・）
j
c
C
一六 一六
疎開地
g〈詩〉
―
室生犀星『旅
r
g』
中˜心
j―
e
%「過
M行
N時
j関
V
e
%
}
‘
f
Ú
ç
·
ç・
Ó
ç
ú
μ
Ä
m
Š
E
i観念
持˜
.
e
C
‘
&」
g述
x
e
C
‘
&
終日音楽
˜
L
N
黙然
g
V
e一日
L
N
}
^
c
M
m日
„
L
N
q
g
Š
L
^
‘
i
J
’
一日
n
„
n
†
J
w
Œ来
^
‘
R
g
i
V
J
N
m
S
g
L
„
m
J
N
m
S
g
N顫
G
–
‘
„
m
t
^
^
r現
n
‘
R
g
i
N
終日黙然
g
V
e音楽
˜
L
N
田辺
K引用
V
e
C
‘前半部分
f
A
‘
&「黙然
g
V
e一日
L
N／
}
^
c
M
m日
„
L
N」
g
C
E反復
n
%同
W時間
n
i
C
R
g
浮˜
r上
K
‹
Z
‘
&帰
‹
k時間
n
%「
J
N
m
S
g
L
„
m」
g意味
f
n
i
N
%
\
m重
T
K受
P止
ƒ
‹
’
%次
C
f
一七 一七
疎開地
g〈詩〉
―
室生犀星『旅
r
g』
中˜心
j―
「
J
N
m
S
g
N顫
G
–
‘
„
m」
g
\
m瞬間性
K言
C留
ƒ
‹
’
%時間
g
m接触面
K表出
T
’
‘
R
g
f
%受動的存在
g
V
e
m人間
m本質
j届
C
e
C
‘
&犀星
K終生取
Œ組
™
_庭造
Œ
„創作
„
%実存的
i時間
m観念
K根底
j
A
.
^
m
f
A
“
E
&
知覚
f生
L
‘鳥
g
n異
i
Œ
%想起
X
‘
R
g
j
Š
.
e生
L
‹
’
‘時間
作˜
.
e
C
N人間
n
%夕映
G
m空
j
%故人
j呼
r
J
P
‘
&作品主体
m遥
J
i
„
m
w
m呼
r
J
P
n
%状況
g時代
m変化
超˜
G
e犀星
K捉
G続
P
人^間
m本質的
i行為
j他
i
‹
i
C
&知覚
g想起
K
%犀星
m口語詩
m
æ
¶
Ü
形˜成
V
e
C
‘
&
三
〈氷〉の生命
富岡多惠子
n
%「冰
m上」 （ 『旅
r
g』 ・ 「冰
m歌」 ）
j
c
C
e
%「詩
K
I
m
Y
g
„
c詩作品
g
V
e
m野心
„
i
P
’
o
%
言葉
K
I
m
Y
J
‹
„
c修辞上
m野心
„
i
C
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R
’
‹
n
%
C
•
o散文的
i凝視
f
A
.
e
%詩的
i飛躍
n抑
G
R
}
’
e
C
‘
&
¡
»
¡
g
C
E高揚
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心^情
Š
Œ
„
%視
‘
R
g
%描
N
R
g
%述
x
‘
R
g
j
Š
.
e
%対象
g対決
V
%
\
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f冷静
˜
保
.
e
C
‘
&」
g「詩的態度（詩的
é
Ú
ï
Â
4
³
¶
Ü） 」
J
‹
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指˜摘
V
e
C
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一
V
d
N
m水
f
„
水
m
A
‘
g
R
“
n冰
c
e
V
}
t
&
古
C冰
g
A
^
‹
V
C冰
g
K
J
T
i
Œ
一八 一八
疎開地
g〈詩〉
―
室生犀星『旅
r
g』
中˜心
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\
V
e一
c
m個体
g
i
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富岡
n
%第二～四行
j
c
C
e
%「古
C冰
g
A
^
‹
V
C冰
g
K
J
T
i
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V
e一
c
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g
i
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g続
P
場^合
g
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Ÿ吸
¨
m
C
’方」
K違
E
m
f
A
Œ
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C冰
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A
^
‹
V
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g
K
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T
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Ÿ
¨
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Œ
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P
‹
’
^
R
g
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V
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Š
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À
m
„
m
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À
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V
e認識
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^
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•
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Í
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A
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V
e
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c
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Œ
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Ü
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C
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C
‘
m
n
C
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}
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„
i
C
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g述
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e
C
‘
&認識
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g
C
E単位
g
i
Œ
%認識
m
æ
¶
Ü
K詩
m
æ
¶
Ü
j
i
‘
R
g
&
R
’
K
%定型
j頼
‹
i
C口語
m詩的
æ
¶
Ü
f
A
Œ
%「 「行分
P
j
Š
‘散文」
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Ù
£
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g
m相違
g
C
E
R
g
j
i
“
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